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Elective Recital:
Nicholas Alexander, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Hockett Family Recital Hall
Sunday, March 5th, 2017
1:00 pm
Program
Concertino Giuseppe Tartini
(1692-1770)
Arr. Gordon Jacob
(1895-1984)
Grave
Allegro molto
Adagio
Allegro risoluto
Sonata Paul Hindemith
(1895-1963)Mäßig bewegt
Lebhaft
Sehr langsam
Kleines Rondo, gemächlich
Sonata Franz Danzi
(1763-1826)Allegro
Andante sostenuto 
Allegretto  
Nicholas Alexander is from the studio of Michael Galvan.
